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ВСТУП 
 
 
Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального       
процесу, яка сприяє успішному засвоєнню матеріалу з дисципліни «Митна         
справа, регулювання та право». Якісна підготовка до підсумкового тестування         
(заліку, екзамену) з навчальної дисципліни припускає ретельне опрацювання        
студентом спеціальної літератури та чинного законодавства з питань митної         
справи та державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД)       
підприємств в позааудиторний час. 
Завдання та методичні вказівки до виконання самостійної роботи        
складено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Митна        
справа, регулювання та право» і рекомендовано для студентів денної та          
заочної форми навчання зі спеціальності 073 «Менеджмент».  
Робота містить програму навчальної дисципліни «Митна справа,       
регулювання та право», методичні рекомендації щодо змісту і організації         
самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю знань щодо        
засвоєння теоретичного матеріалу за темами лекцій, список джерел        
інформації. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ  
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
Самостійна робота студента полягає у системному опануванні       
навчального матеріалу і сприяє формуванню професійних знань фахівців з         
митної справи в Україні. Організація і зміст самостійної роботи з дисципліни           
«Митна справа, регулювання та право» включає 3 види навчальної активності          
студента у вільний від аудиторних занять час: ​підготовка до підсумкового          
контролю (заліку, екзамену); виконання розрахункової роботи; підготовка до        
тестування агентів з митного оформлення. 
1. Підготовка до підсумкового контролю (заліку, екзамену) припускає        
самостійне опанування, розуміння та осмислювання навчального матеріалу       
дисципліни, який розглядався на лекційних та практичних заняттях протягом         
аудиторного часу. Системне опрацювання лекційного матеріалу та       
рекомендованої літератури протягом семестру сприяє закріпленню та       
систематизації набутих знань і умінь. Завдання для проведення підсумкового         
контролю з теоретичної частини курсу складаються відповідно до програми         
навчальної дисципліни. Самоконтроль рівня засвоєння програмного      
матеріалу рекомендується проводити за питаннями, які наведені на ​стор.         
6–14​. Під час підготовки до екзамену (заліку) слід приділити особливу увагу           
засвоенню основних термінів і понять за темами навчальної дисципліни. 
2. Виконання розрахункової роботи ​з дисципліни «Митна справа,        
регулювання та право», як складової самостійної роботи студентів,        
рекомендовано навчальним планом підготовки бакалаврів за спеціальністю       
073-«Менеджмент». Для успішного засвоєння дисципліни пропонується      
виконання розрахункової роботи на тему «Митний контроль і митне         
оформлення імпортних операцій в Україні», яка спрямована на формування у          
студентів системних професійних навичок і умінь в сфері митної справи в           
Україні. 
У розрахунковій роботі розглядаються основні етапи митного контролю        
і митного оформлення імпорту товара в Україну відповідно до індивідуальних          
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умов зовнішньоторгівельної угоди. Структура і зміст роботи включає 7         
частин: 
1) Організація діяльності  митної системи України; 
2) Визначення коду товару відповідно до УКТ ЗЕД; 
3) Визначення заходів тарифного і нетарифного регулювання ЗЕД; 
4) Визначення контрактної вартості товару; 
5) Визначення митної вартості товару; 
6) Розрахунок митних платежів; 
7) Оформлення митної декларації. 
Виконання та захист розрахункової роботи є обов’язковою умовою        
допуску до екзамену (заліку) з навчальної дисципліни.  
3. Підготовка до тестування агентів з митного оформлення ​припускає         
самостійне ретельне опрацювання студентом ​Наказу Державної фіскальної       
служби України від 17.03.2015 № 185 «Про затвердження Переліку тестових          
завдань для перевірки знань агентів з митного оформлення (представників         
митних брокерів)», ​на якому грунтуються контрольні завдання. 
Питання і труднощі, які виникають при самостійному опануванні        
навчального матеріалу, можуть бути роз‘яснені викладачем під час        
проведення практичних занять та в порядку індивідуальних консультацій        
відповідно до розкладу.  
 
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МИТНА СПРАВА, РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАВО» 
Програма навчальної дисципліни «Митна справа, регулювання і право»        
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра       
за напрямом 073-Менеджмент. 
Метою викладання навчальної дисципліни «Митна справа, регулювання і        
право» є формування у студентів системних професійних знань і навичок в           
сфері митної справи в Україні. 
Зміст програми навчальної дисципліни «Митна справа, регулювання і        
право» наведено нижче. 
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Вступ. Предмет, мета та завдання курсу «Митна справа, регулювання і          
право» 
ТЕМА 1.​  Історія й зміст митної справи в Україні 
Історія становлення й розвитку митної справи в Україні. Зміст митної          
справи в Україні. Організаційно-правові засади митної справи в Україні 
ТЕМА 2​. Структура й  організація митної системи України  
Призначення, завдання і функції митної справи в Україні.        
Характеристика основних елементів митної інфраструктури України 
ТЕМА 3. ​Технологія митного контролю та оформлення 
Напрямки, засоби та способи переміщення товарів через митний кордон         
України. Типова технологічна схема митного контролю та оформлення при         
переміщенні товарів через митний кордон України автомобільним       
транспортом. Способи забезпечення сплати митних платежів. 
ТЕМА 4.​ Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (УКТЗЕД) в системі митного регулювання України 
Сутність і призначення УКТЗЕД. Основи побудови УКТЗЕД. Структура        
УКТЗЕД. Класифікація й кодування товарів згідно УКТЗЕД. 
ТЕМА 5.​ ​Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні 
Зміст і структура митного тарифу України. Тарифні преференції. 
ТЕМА 6.​ ​Країна походження товару 
Поняття країни походження товару. Критерії визначення країни       
походження товару. Підтвердження країни походження товару 
ТЕМА 7.​ ​Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 
Загальна характеристика методів нетарифного регулювання ЗЕД.      
Економічні заходи нетарифного регулювання ЗЕД. Адміністративні заходи       
нетарифного регулювання ЗЕД. Єдиний збір у пункті пропуску. Правові         
заходи регулювання ЗЕД.  
 ТЕМА 8.​ Міжнародні базисні умови поставки товару. Міжнародні 
правила тлумачення торговельних термінів ​INCOTERMS-2010 
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Загальна характеристика правил ​INCOTERMS. ​Міжнародні правила 
тлумачення торговельних термінів ​INCOTERMS​-​2010.​  Класифікація й 
характеристика базисних умов поставки товару ​INCOTERMS​-​2010.  
ТЕМА 9.​ Митна вартість товарів  
Поняття й визначення митної вартості товарів. Економічний зміст        
митної вартості товарів. Визначення митної вартості товарів, імпортованих в         
Україну. Методи визначення митної вартості товарів, імпортованих в Україну.         
Метод визначення митної вартості за ціною договору про імпортовані товари          
(за вартістю угоди). Метод визначення митної вартості імпортованих товарів         
за ціною договору про ідентичні товари. Метод визначення митної вартості          
імпортованих товарів за ціною договору про аналогічні (подібні) товари.         
Метод визначення митної вартості імпортованих товарів на основі віднімання         
вартості. Метод визначення митної вартості імпортованих товарів на основі         
додавання вартості. Резервний метод визначення митної вартості       
імпортованих товарів. 
ТЕМА 10.​ Оподатковування зовнішньоекономічних операцій в 
Україні  
Роль митного оподаткування у формуванні дохідної частини       
Державного бюджету України. Митні платежі. Загальна характеристика       
митних платежів: поняття та види; порядок нарахування та стягнення; пільги          
та преференції в митному оподаткуванні. Мито: характеристика та види мита;          
пільги та преференції по сплаті мита; особливості нарахування та стягнення.          
Акцизний податок: поняття, особливості нарахування та стягнення. Податок        
на додану вартість: поняття, особливості нарахування та стягнення.  
       ​  ​ТЕМА 11. ​Митні режими  
Види та вибір митних режимів щодо товарів, які переміщуються через          
митний кордон України. Загальна характеристика, зміст, оподаткування та        
особливості митних режимів. Митний режим ​імпорт​. Митний режим        
реімпорт​. Митний режим ​експорт​. Митний режим ​реекспорт​. Митний режим         
транзит​. Митний режим ​тимчасове ввезення​. Митний режим ​тимчасове        
вивезення. Митний режим ​митний склад​. Митний режим ​вільна митна зона​.          
Митний режим ​безмитна торгівля​. Митний режим ​переробка на митній         
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території України​. Митний режим ​переробка за межами митної території         
України​. Митний режим ​знищення або руйнування​. Митний режим ​відмова на          
користь держави​. 
 ТЕМА 12.​ Митне декларування й оформлення 
Поняття та форми митного декларування. Митні декларанти. Обов'язки        
митного декларанта. Митне оформлення. Процедура митного декларування й        
оформлення.  Зміст і порядок заповнення митної декларації. 
ТЕМА 13.​ Декларування та оподаткування товарів, що 
переміщуються через митний кордон України громадянами 
Порядок переміщення валюти через митний кордон України       
громадянами-резидентами України. Порядок та оподаткування товарів, що       
переміщуються через митний кордон України громадянами. Порядок та        
оподаткування товарів, що пересилаються громадянами в міжнародних       
поштових відправленнях. 
ТЕМА 14.​ Правопорушення в сфері митної справи 
Порушення митних правил: правова кваліфікація і відповідальність.       
Контрабанда: правова кваліфікація і відповідальність. 
 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
ТЕМА 1.​  Історія й зміст митної справи в Україні 
1. Назвіть складові митної справи в Україні. 
2. Що є митною територією України? 
3. Що є митним кордоном України? 
4. Хто є громадянами в митній справі? 
5. Хто є підприємствами в митній справі? 
6. Хто є резидентами України в митній справі? 
7. Хто є нерезидентами України в митній справі? 
8. Назвіть принципи здійснення державної митної справи в Україні. Як          
ви розумієте зміст кожного з них? 
9. Які правові норми домінують у випадку протиріч між міжнародним і           
національним законодавством? 
10. Хто безпосередньо здійснює митну справу в Україні? 
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ТЕМА 2​. Структура й  організація митної системи України  
1. Охарактеризуйте місце митних органів в системі органів влади         
України. 
2. Охарактеризуйте призначення і структуру митних органів України. 
3. Назвіть митні органи у структурі митної системи України. 
4. Які ви знаєте структурні підрозділи митниць? 
5. Які функції виконують митні органи України? Як ви розумієте зміст           
кожної з них? 
6. Які основні завдання виконують митні органи України? 
7. Як називається спеціально уповноважений центральний орган       
виконавчої влади в галузі митної справи? 
8. Які повноваження має спеціально уповноважений центральний орган        
виконавчої влади в галузі митної справи? 
9. Які повноваження має митниця? 
10. Охарактеризуйте призначення і функції пунктів пропуску через        
державний кордон України. 
11. Які ви знаєте пункти пропуску через державний кордон залежно від           
виду сполучення? 
12. Які ви знаєте пункти пропуску через державний кордон залежно від           
характеру транспортних перевезень? 
13. Які ви знаєте пункти пропуску через державний кордон залежно від           
категорії? 
14. Які ви знаєте пункти пропуску через державний кордон залежно від           
режиму функціонування і від часу роботи? 
15. Охарактеризуйте митниці (структурні підрозділи митниць) залежно       
від територіального розміщення. 
16. Охарактеризуйте митниці (структурні підрозділи митниць) залежно       
від напрямку переміщення вантажів. 
17. Охарактеризуйте структуру відомчого цифрового коду митних       
установ. 
18. Які документи необхідно надати митному органу для реєстрації як          
суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності? 
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19. У якому митному органі здійснюється реєстрація суб’єктів        
зовнішньоекономічної діяльності? 
20. Назвіть елементи митної інфраструктури, які є юридичними        
особами? 
ТЕМА 3. ​Технологія митного контролю та оформлення 
1. Які ви знаєте напрямки переміщення товарів через митний кордон          
України? 
2. Які ви знаєте способи переміщення товарів через митний кордон          
України? 
3. Які ви знаєте засоби переміщення товарів через митний кордон          
України? 
4. Охарактеризуйте технологію митного контролю та оформлення при        
вивезенні товарів з митної території України автомобільним транспортом? 
5. Охарактеризуйте технологію митного контролю та оформлення при        
ввезенні товарів на митну територію України автомобільним транспортом? 
6. З якою метою застосовуються процедури попереднього повідомлення        
та декларування товарів до моменту їх фактичного ввезення на митну          
територію України? 
7. Які ви знаєте способи забезпечення сплати митних платежів? 
8. Протягом якого терміну після доставки товару в митницю         
призначення необхідно подати митну декларацію? 
9. З якою метою декларанти проводять ідентифікаційний огляд товару? 
10. З якою метою застосовуються фінансові гарантії при переміщенні         
товарів через митний кордон України? 
11. Яким чином застосовуються фінансові гарантії при переміщенні        
товарів через митний кордон України? 
12. Назвіть форми фінансових гарантій, що застосовуються як        
забезпечення сплати митних платежів. 
13. Хто може виступати гарантом сплати митних платежів? 
14. В яких випадках фінансові гарантії пред’являються до оплати         
митними органами? 
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15. Яким чином перевезення у процедурі із застосуванням книжки МДП          
(Carnet TIR) гарантує сплату митних платежів? 
16. Охарактеризуйте основні положення конвенції МДП 1975 р. 
17. Хто є гарантом сплати митних платежів у разі перевезення товарів у            
процедурі із застосуванням книжки МДП (Carnet TIR)? 
ТЕМА 4.​ Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної 
діяльності (УКТЗЕД) в системі митного регулювання України 
 1. Яке призначення УКТ ЗЕД? 
 2. Що є основою побудови УКТ ЗЕД? 
 3. Який орган виконавчої влади здійснює ведення УКТ ЗЕД? 
4. Хто приймає рішення щодо визначення коду товару при їх митному            
оформленні? 
 5. Що позначають перші 6 цифр коду УКТ ЗЕД? 
 6. Що позначають перші 8 цифр коду УКТ ЗЕД? 
 7. Які товари класифікуються в “кошикових” угрупованнях УКТ ЗЕД? 
 8. Укажіть рівні класифікації, які утворюють цифровий код товару. 
9. Укажіть рівні класифікації, текстовий опис яких утворює         
найменування товару за УКТ ЗЕД ​(правило 1 інтерпретації класифікації         
товарів). 
10. Яким чином класифікується товар, представлений в розібраному,         
незібраному, некомплектному або незавершеному вигляді? ​(правило 2а       
інтерпретації класифікації товарів). 
11. Що означає згадування матеріалу (речовини) в текстовому описі         
товарного угруповання згідно з ​правилом 2б інтерпретації класифікації        
товарів​? 
12. У якому товарному угрупованні класифікується товар, якщо його         
текстовий опис міститься в декількох товарних угрупованнях ​(правило 3а         
інтерпретації класифікації товарів)​? 
13. Яким чином класифікуються суміші, товари в наборах та         
комбіновані товари згідно з ​правилом 3б інтерпретації класифікації товарів​? 
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14. До якого угруповання належить товар у випадку, якщо він рівною           
мірою відповідає текстовому опису декількох товарних угруповань ​(правило        
3в інтерпретації класифікації товарів)​? 
15. Яким чином класифікуються товари, найменування яких відсутні в         
номенклатурі ​(правило 4 інтерпретації класифікації товарів)​? 
16. Яким чином класифікується тара, яка поставляється разом з товаром          
(правило 5а інтерпретації класифікації товарів)​? 
17. Яким чином класифікується тара, яка придатна для повторного         
використання ​(правило 5б інтерпретації класифікації товарів)​? 
18. У чому полягає зміст ​правила 6 інтерпретації класифікації товарів          
щодо порівняння класифікаційних угруповань за рівнем класифікації? 
19. Укажіть основну одиницю виміру товарів в УКТ ЗЕД. 
20. Наведіть приклади додаткових одиниць виміру товарів в УКТ ЗЕД. 
ТЕМА 5.​ ​Тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 
Україні 
1. Охарактеризуйте призначення митного тарифу. 
2. Що таке тарифна ескалація? 
3. Назвіть причини побудови митного тарифу на основі тарифної         
ескалації. 
4. Охарактеризуйте структуру Закону України “Про Митний тариф        
України”. 
5. Що являє собою Митний тариф України? 
6. Охарактеризуйте структуру Митного тарифу України. 
7. У яких випадках застосовуються преференційні ставки мита? 
8. У яких випадках застосовуються пільгові ставки мита? 
9. У яких випадках застосовуються повні ставки мита? 
10. Які ставки Митного тарифу України застосовуються до товарів,         
країна походження яких невідома? 
11. Які мита (за способом нарахування) не залежать від вартості товару? 
12. Які мита (за способом нарахування) залежать від вартості товару? 
13. Які дані необхідно знати про товар для визначення суми мита? 
14. Що таке тарифна преференція? 
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15. Назвіть види тарифних преференцій? 
16. Що таке тарифна квота? 
17. Назвіть умови для безмитного ввезення товарів у рамках угод про           
вільну торгівлю. 
18. Які ставки Митного тарифу України застосовуються до товарів,         
країна походження яких уклала з Україною угоду про вільну торгівлю, у           
випадку невиконання будь-якої із умов для безмитного ввезення товарів? 
19. Які країни входять до Європейської асоціації вільної торгівлі         
(​EFTA​)? 
20. З якою метою Україна уклала угоду про вільну торгівлю з ​EFTA​? 
21. Охарактеризуйте зміст угоди про вільну торгівлю між Україною та          
країнами ​EFTA​? 
    ТЕМА 6.​ ​Країна походження товару 
             ​1. Дайте визначення поняттю «країна походження товару». 
             2. Що являють собою критерії достатньої переробки товару при 
визначенні країни походження товару? 
             3. Назвіть критерії достатньої переробки товару. 
             4. Наведіть приклади операцій, які не відповідають критерію 
достатньої переробки. 
             5. З якою метою визначають країну походження товару при його 
митному контролі та оформленні? 
            6. Які документи засвідчують країну походження товару? 
            7. Який документ, що засвідчує країну походження товару, необхідно 
надати до митного органу при митному оформленні імпортованого товару для 
звільнення від сплати ввізного мита у рамках угоди про вільну торгівлю? 
           8. Яка організація має повноваження видавати сертифікати про 
походження товару? 
ТЕМА 7.​ ​Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 
1. З якою метою застосовується нетарифне регулювання ЗЕД? 
2. Які заходи нетарифного регулювання ЗЕД ви знаєте? 
3. Назвіть економічні заходи нетарифного регулювання ЗЕД. 
4. З якою метою застосовуються експортні субсидії? 
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5. З якою метою застосовуються особливі види мита? 
6. Назвіть особливі види мита. 
7. Який захід нетарифного регулювання ЗЕД застосовується для        
компенсації прямих експортних субсидій? 
8. Для яких товарів і на який термін установлюються сезонні мита? 
9. Назвіть адміністративні заходи нетарифного регулювання ЗЕД. 
10. Що таке ліцензування як захід нетарифного регулювання ЗЕД? 
11. Чим відрізняється автоматичне ліцензування від неавтоматичного? 
12. Назвіть види ліцензій, які застосовуються в Україні. 
13. Чим відрізняється відкрита ліцензія від генеральної? 
14. Чим відрізняється генеральна ліцензія від разової? 
15. Чим відрізняється відкрита ліцензія від спеціальної? 
16. Що таке квотування як захід нетарифного регулювання ЗЕД? 
17. Назвіть види квот, які застосовуються в Україні. 
18. Чим відрізняються глобальні квоти від групових? 
19. Чим відрізняються групові квоти від індивідуальних? 
20. Чим відрізняються глобальні квоти від індивідуальних? 
21. Чим відрізняються групові квоти від спеціальних? 
22. Який орган виконавчої влади України визначає товари, що         
підлягають ліцензуванню? 
23. Який орган виконавчої влади України уповноважений видавати        
суб’єктам ЗЕД експортні (імпортні) ліцензії? 
24. Які товари підлягають експортному контролю? 
25. Що таке сертифікація як захід нетарифного регулювання ЗЕД? 
26. Які товари підлягають фітосанітарному контролю? 
27. Перелічіть види контролю, які застосовуються при переміщенні        
товарів через митний кордон України? 
28. Які правові заходи нетарифного регулювання ЗЕД ви знаєте? 
29. За що сплачується єдиний збір у пунктах пропуску через державний           
кордон України? 
 ТЕМА 8.​ Міжнародні базисні умови поставки товару. Міжнародні 
правила тлумачення торговельних термінів ​INCOTERMS-2010 
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1. З якою метою розроблені правила ​INCOTERMS ​? 
2. Назвіть область застосування правил ​INCOTERMS​. 
3. Охарактеризуйте зміст правил ​INCOTERMS​. 
4. Як ви розумієте виконання експортних (імпортних) митних        
формальностей? 
5. Чому умови груп ​F​ і ​C​ вважаються умовами відвантаження? 
6. Чому умови групи ​D​ вважаються умовами прибуття? 
7. Яка умова передбачає мінімальну контрактну ціну товару, мінімальні         
зобов’язання і ризики для продавця та максимальні зобов’язання і ризики для           
покупця? 
8. Яка умова передбачає максимальну контрактну ціну товару,        
максимальні зобов’язання і ризики для продавця і мінімальні зобов’язання і          
ризики для покупця? 
9. Коли ризик випадкової загибелі чи пошкодження товару переходить         
від продавця до покупця в умовах групи ​F​? 
10. Хто організовує міжнародне перевезення товару в умовах групи ​F​? 
11. Коли ризик випадкової загибелі чи пошкодження товару переходить         
від продавця до покупця в умовах групи ​C​? 
12. Хто організовує міжнародне перевезення товару в умовах групи ​C​? 
13. Коли ризик випадкової загибелі чи пошкодження товару переходить         
від продавця до покупця в умовах групи ​D​? 
14. Хто організовує міжнародне перевезення товару в умовах групи ​D​? 
15. За якої умови покупець здійснює експортні митні формальності? 
16. За якої умови продавець здійснює імпортні митні формальності? 
17. Які умови припускають транспортування товару водним       
транспортом? 
18. Які умови припускають зобов’язання продавця із страхування        
міжнародного перевезення товару при його доставці покупцеві? 
19. Порівняйте умови. Чим відрізняються умови: 
а) ​FCA​ і ​FOB​, б) ​СFR​ і ​CIF​; в) ​СFR​ і ​CIP​, г) ​DAТ​ і ​DАР​; 
д) ​DАР​ і ​DDP​; е) ​FAS​ і ​DАТ​; ж) ​CPT​ і ​DАР​. 
20. Що розуміється під терміном «​поставка​» згідно з ​ІНКОТЕРМС​? 
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ТЕМА 9.​ Митна вартість товарів  
1. Поясніть призначення митної вартості товарів. Для чого визначають         
митну вартість товару? 
2. Назвіть складові митної вартості. 
3. На підставі чого визначається митна вартість товарів? 
4. Ким і кому сплачується митна вартість? 
5. Назвіть умови поставки ​INCOTERMS​, за яких митна вартість може          
бути менше контрактної? 
6. Назвіть умови поставки ​INCOTERMS​, за яких митна вартість може          
дорівнювати контрактній? 
7. Назвіть умови поставки І INCOTERMS​, за яких митна вартість може           
бути більше контрактної? 
8. Яким чином і ким декларується митна вартість? 
9. Чому правильність визначення митної вартості особливо       
контролюється митними органами? 
10. Які витрати включає митна вартість при імпорті товарів в Україну? 
11. Як визначається митна вартість при експорті товарів з України? 
12. Перерахуйте методи визначення митної вартості товарів, які        
імпортуються в Україну. 
13. Що є основою визначення митної вартості товарів, які імпортуються 
в Україну, основним методом (за ціною договору щодо імпортованих товарів, 
за вартістю угоди)? 
14. Які додаткові витрати додаються до контрактної вартості товару при          
визначенні митної вартості товарів, що імпортуються в Україну, основним         
методом (за ціною договору про імпортовані товари, за вартістю угоди)? У           
якому випадку? 
15. Які витрати імпортера віднімаються з контрактної вартості товару         
при визначенні митної вартості товарів, що імпортуються в Україну, основним          
методом (за ціною договору про імпортовані товари (за вартістю угоди))? У           
якому випадку? 
16. Які товари вважаються ідентичними при визначенні митної вартості? 
17. Які товари вважаються подібними при визначенні митної вартості? 
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18. Чим відрізняються ідентичні та подібні товари? 
19. Назвіть умови застосування методу визначення митної вартості за         
ціною договору щодо ідентичних товарів? 
20. Назвіть умови застосування методу визначення митної вартості за         
ціною договору щодо подібних товарах? 
21. Назвіть умови застосування методу визначення митної вартості на         
основі віднімання вартості? 
22. Назвіть умови застосування методу визначення митної вартості на         
основі додавання вартості? 
23. Що є основою визначення митної вартості товарів, які імпортуються          
в Україну, методом за ціною договору щодо ідентичних товарів? 
24. Що є основою визначення митної вартості товарів, які імпортуються          
в Україну, методом за ціною договору подібних (аналогічних) товарів? 
25. Що є основою визначення митної вартості товарів, які імпортуються          
в Україну, методом на основі віднімання вартості? 
26. Що є основою визначення митної вартості товарів, що імпортуються          
в Україну, методом на основі додавання вартості? 
27. Як визначається митна вартість товарів, які вивозяться        
(експортуються) з України? 
ТЕМА 10.​ Оподаткування зовнішньоекономічних операцій в 
Україні  
1. Назвіть види митних платежів. 
2. У якій валюті сплачуються митні платежі? 
3. Ставка мита встановлена в іноземній валюті. Яким чином         
проводиться нарахування даного платежу? 
4. Назвіть види мита залежно від напрямку переміщення товарів. 
5. Яким чином встановлюються ввізні мита? 
6. Яким чином встановлюються вивізні мита? 
7. Назвіть види мита залежно від розміру ставок. 
8. Назвіть види мита залежно від способу нарахування. 
9. Що таке Митний тариф України? 
10. Охарактеризуйте структуру Митного тарифу України. 
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11. Яке з мита (за способом нарахування) не залежить від вартості           
товару? 
12. Яке з мита (за способом нарахування) залежить від вартості товару? 
13. У яких випадках застосовуються пільгові ставки Митного тарифу         
України? 
14. У яких випадках застосовуються повні ставки Митного тарифу 
України? 
15. Охарактеризуйте застосування сезонних мит. 
16. У яких випадках встановлюються особливі види мита? 
17. Назвіть особливі види мита. 
18. У яких випадках встановлюються спеціальні мита? 
19. У яких випадках встановлюються антидемпінгові мита? 
20. У яких випадках встановлюються компенсаційні мита? 
21. Назвіть товари, які є підакцизними в Україні? 
22. Яким чином встановлюється акцизний податок? 
23. Що є базою оподаткування ПДВ при імпорті товарів в Україну? 
24. Що є базою оподаткування ПДВ при експорті товарів з України? 
25. У чому полягає зміст процесу відшкодування ПДВ при експорті          
товару? 
26. Які товари звільняються від сплати митних платежів? 
ТЕМА 11. ​Митні режими  
1. Які види митних режимів щодо товарів, які переміщуються через          
митний кордон України, ви знаєте? 
2. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​імпорт​. 
3. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​імпорт? 
4. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​реімпорт​. 
5. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​реімпорт? 
6. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​експорт​. 
7. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​експорт? 
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8. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​реекспорт​. 
9. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​реекспорт? 
10. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​транзит​. 
11. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​транзит? 
12. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​тимчасове        
ввезення​. 
13. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​тимчасове ввезення? 
14. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​тимчасове        
вивезення​. 
15. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​тимчасове вивезення? 
16. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​митний        
склад​. 
17. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​митний склад? 
18. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​вільна митна         
зона​. 
19. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​вільна митна зона? 
20. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​безмитна        
торгівля​. 
21. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​безмитна торгівля? 
22. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​переробка на         
митній території України. 
23. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​переробка на митній території України? 
24. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​переробка за         
межами митної території України​. 
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25. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​переробка за межами митної території України? 
26. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​знищення або         
руйнування​. 
27. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​знищення або руйнування? 
28. Охарактеризуйте зміст та особливості митного режиму ​відмова на         
користь держави​. 
29. Які митні платежі сплачуються при розміщенні товарів у митному          
режимі  ​відмова на користь держави? 
ТЕМА 12.​ Митне декларування й оформлення 
1. Хто виконує митне оформлення товарів? 
2. Протягом якого терміну виконується митне оформлення товарів? 
3. Що таке митне декларування? 
4. Хто може бути декларантом? 
5. У якій формі здійснюється митне декларування товарів? 
6. Які права мають декларанти? 
7. Назвіть основні обов’язки декларантів. 
8. Хто є митним брокером? 
9. Хто є агентом з митного оформлення? 
10. Що таке митна декларація? 
11. Які форми митної декларації використовуються при митному        
декларуванні та оформленні товарів? 
12. У яких випадках законодавством України передбачено оформлення        
митної декларації? 
13. Що вважається партією товару в митній справі? 
14. У яких випадках оформляється кілька декларацій для однієї партії          
товару? 
15. У яких випадках оформляється одна декларація для кількох партій          
товару? 
16. Назвіть види митних декларацій, які ви знаєте. 
17. У яких випадках оформляється тимчасова митна декларація? 
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18. У яких випадках оформляється періодична митна декларація? 
19. У яких випадках оформляється додаткова митна декларація? 
20. У яких графах митної декларації відображається інформація про         
митні установи? Охарактеризуйте зміст кожної графи. 
21. Що відображається у графі 29 митної декларації? 
22. Що відображається у графі А митної декларації? 
23. Що відображається у графі D / J митної декларації? 
24. У яких графах митної декларації відображається інформація про         
якісні та кількісні характеристики товару? 
25. Що відображається у графах 5, 6, 19 митної декларації? 
26. Що відображається у графах 31-34 митної декларації? 
27. Що відображається у графах 35, 38, 41 митної декларації? 
28. У якій графі митної декларації відображається інформація про країну          
походження товару? 
29. У якій графі митної декларації відображається інформація про         
документи, що надаються при митному оформленні товару? 
30. У яких графах митної декларації відображається інформація про         
контрактну вартість товару? Охарактеризуйте зміст кожної графи. 
31. Що відображається у графі 20 митної декларації? 
32. Що відображається у графі 23 митної декларації? 
33. Що відображається у графі 42 митної декларації? 
34. Що відображається у графі 22 митної декларації? 
35. У яких графах митної декларації відображається інформація про         
митну вартість товару? Охарактеризуйте зміст кожної графи. 
36. Що відображається у графі 43 митної декларації? 
37. Що відображається у графі 45 митної декларації? 
38. Що відображається у графі 12 митної декларації? 
39. У яких графах митної декларації відображається інформація, яка         
пов’язана з нарахуванням і сплатою митних платежів? Охарактеризуйте зміст         
кожної графи. 
40. У якій графі митної декларації відображається інформація про         
обраний митний режим? 
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41. Охарактеризуйте зміст кожної графи митної декларації. 
ТЕМА 13. Декларування та оподаткування товарів, що       
переміщуються через митний кордон України громадянами 
1. В яких випадках (на яку суму) передбачено вивезення з України           
готівкової валюти громадянами без письмового декларування? 
2. У яких випадках (на яку суму) передбачено ввезення в Україну           
готівкової валюти громадянами без письмового декларування? 
3. В яких випадках (на яку суму) передбачено письмове декларування          
готівкової валюти при її вивезенні з України громадянами? 
4. У яких випадках (на яку суму) передбачено письмове декларування          
готівкової валюти при її ввезенні в Україну громадянами? 
5. За яких умов громадяни України мають право переміщувати через          
митний кордон України готівкову валюту понад норм, встановлених для її          
переміщення без письмового декларування? 
6. У якому випадку і на яку суму дозволяється вивезення товарів з            
України громадянами в супроводжуваному багажі або ручній поклажі без         
сплати мита, податків і митного оформлення? 
7. В якому випадку і на яку суму дозволяється ввезення товарів в            
Україну громадянами в супроводжуваному багажі або ручній поклажі без         
сплати мита, податків і митного оформлення під час їх ввезення повітряним           
транспортом? 
8. У якому випадку і на яку суму дозволяється ввезення товарів в            
Україну громадянами в супроводжуваному багажі або ручній поклажі без         
сплати мита, податків і митного оформлення під час їх ввезення залізничним           
транспортом? 
9. На яку суму дозволяється ввезення товарів в Україну в міжнародних           
поштових відправленнях для громадян без сплати мита, податків і митного          
оформлення? 
10. Які податки і ставки застосовуються до товарів загальною         
фактурною вартістю ​5000 EUR​, які ввозяться в Україну громадянами в          
супроводжуваному багажі або ручній поклажі повітряним транспортом? 
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11. Які податки і ставки застосовуються до товарів загальною         
фактурною вартістю ​11000 EUR​, які ввозяться в Україну громадянами в          
супроводжуваному багажі або ручній поклажі повітряним транспортом? 
12. Які податки і ставки застосовуються до товарів загальною         
фактурною вартістю ​700 EUR​, які ввозяться в Україну громадянами в          
супроводжуваному багажі або ручній поклажі автомобільним транспортом? 
13. Які податки і ставки застосовуються до товарів загальною вагою ​30           
кг​, що ввозяться в Україну громадянами в супроводжуваному багажі або          
ручній поклажі автомобільним транспортом? 
14. Які податки і ставки застосовуються до товарів загальною         
фактурною вартістю ​300 EUR​, які ввозяться в Україну громадянами в          
супроводжуваному багажі або ручній поклажі залізничним транспортом? 
15. Які податки і ставки застосовуються до товарів загальною         
фактурною вартістю понад ​10000 EUR​, які ввозяться в Україну громадянами в           
супроводжуваному багажі або ручній поклажі автомобільним транспортом? 
16. Які податки і ставки застосовуються до товарів вартістю менше ​1000           
EUR​, які ввозяться в Україну громадянами в супроводжуваному багажі або          
ручній поклажі повітряним транспортом? 
17. Які податки і ставки застосовуються до товарів вартістю ​100 EUR           
при їх ввезенні в Україну в міжнародних поштових відправленнях для          
громадян? 
18. Які податки і ставки застосовуються до товарів вартістю ​500 EUR           
при їх ввезенні в Україну в міжнародних поштових відправленнях для          
громадян? 
ТЕМА 14.​ Правопорушення в сфері митної справи 
1. Які види правопорушень у сфері митної справи з точки зору їх 
правової кваліфікації ви знаєте?. 
2. Які види стягнень передбачені за порушення митних правил? 
3. Які види покарань передбачені за контрабанду? 
4. Який вид відповідальності передбачений за порушення митних 
правил? З якого віку вона наступає? 
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5. Який вид відповідальності передбачений за контрабанду? З якого віку 
вона наступає? 
6. Які товарі вважаються об'єктом контрабанди? 
7. Сформулюйте визначення правопорушення «Порушення митних 
правил»  відповідно до положень Mитного кодексу України . 
8. Сформулюйте визначення правопорушення «Контрабанда» 
відповідно до положень Кримінального кодексу України. 
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